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oxide synthase). Induksi yang demikian menyebabkan produksi NO yang berkesinambungan, NO akan 
berdifusi ke sel target seperti sel-sel tumor, bakteri, fungi, dan cacing (Silalahi,2005). 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa ekstrak etanol 70% akar Pasak Bumi (E. longifolia) tidak 
mampu memberikan perbedaan yang signifikan terhadap sekresi NO oleh makrofag peritonium pada tikus 
betina galur SD setelah diinduksi DMBA. Dosis 25,2 mg/kg BB mampu memberikan pengaruh pada 
peningkatan sekresi NO jika dibandingkan dengan variasi dosis yang lain dalam penelitian ini. Kuasinoid 
14,15β-dihidroksiklaineanon memiliki aktivitas antitumor (Jiwajinda, et al., 2002). 
 
Kesimpulan Dan Saran 
 
A. Kesimpulan  
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemberian ekstrak etanol 70% akar Pasak Bumi (E. 
longifolia) tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan sekresi NO oleh makrofag 
peritoneum. Dosis 25,2 mg/kgBB dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas sekresi NO yang paling 
baik dibandingkan dengan peningkatan dosis lain. 
 
B.  Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji senyawa aktif dalam ekstrak 
etanol 70% akar Pasak Bumi (E. longifolia) yang mempunyai aktivitas sebagai imunomodulator 
dan dengan infeksi pada hewan uji yang positif untuk mengetahui khasiat imunomodulator 
ekstrak etanol 70% akar Pasak Bumi (E. longifolia) lebih lanjut 
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